

















































度20cm),反射日射量 (同130cm),純放射量 (同150cm),乾 ･湿球温度 (同 20,40,60,150cm),土
壌水分張力 (深さ5,15,25,35,45,55cm),風速 (測定高度65cm),潅水量及びハウス外における日射量
(同200cm),乾 ･湿球温度 (同150cm),風速 (同150cm)である｡データは1分毎にサンプリングし,
パソコンを通してPCカードにセーブした.また,潅水量は積算流量計により測定した｡
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